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SUMMARY
Slovak Priests in the Cracow Archidiocese (1920–1939)
The delimitation of the Polish-Czechoslovakian border on July 28th 1920, carried out
under the provisions of the decision of the Conference of Ambassadors, resulted in the
inclusion of the nine parishes of the Nedeca deanery, which formerly had been a part
of the Spisˇ diocese in Slovakia, into the Second Polish Republic. In Poland, the deanery
was renamed as the Spisz deanery.
However, despite the revision of the political border between Poland and Czechoslo-
vakia, until February 10th 1925 – when the concordat between the Holy See and the
Second Polish Republic was signed, following which, on October 28th of the same year
the Vixdum Poloniae Unitas bull was issued by Pius XI – the Slovak priests still remained
within the jurisdiction of Ja´n Vojtasˇsˇa´k, the bishop of the Spisˇ diocese. The formal inc-
lusion of the Spisz deanery to the Cracow archidiocese had been eﬀected on the basis
of the provisions of the bull. In consequence of the inclusion, the jurisdiction over the
Spisz deanery was transferred to the Archbishop of Cracow, Adam S. Sapieha.
The change notwithstanding, eleven Slovak priests remained in their parishes where
the shift of the political borders found them. Six of them continued working there
until the end of their lives, while four remained in the now Polish territory until their
repatriation to Slovakia. In 1928, the eleventh priest, Frantisˇek Urvay, was reassigned to
the parish of Bukowina-Podszkle in the region of Orawa.
The parishes, either orphaned by or vacated by the Slovak priests, would be assigned
new parish-priests, whom Adam S. Sapieha would recruit from among the Polish clergy.
In August 1939, the Spisz deanery would only have one Slovak clergyman, a Trybsz-born
priest, Frantisˇek Mo´sˇ.
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Deanery, Concordat, Papal bull Vixdum Poloniae Unitas, Ecclesiastical Jurisdiction, Se-
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V lete 1920 dosˇlo ku zmena´m sˇta´tnej hranice medzi Cˇeskoslovenskom
a Pol’skom. Stalo sa tak spra´vnym rozhodnutı´m Vel’vyslaneckej konferencie
z 28. ju´la 1920 roku o vytycˇenı´ hranı´c na Tesˇı´nsku, v oblastı´ Cˇadce, na Orave
a na Spisˇi. Zacˇiatkom augusta 1920 rozhodnutie Vel’vyslaneckej konferencie
vstu´pilo v platnost’. V doˆsledku narusˇenia historickej hranice na severe Uhor-
ska sa 23 tisı´c slovensky´ch dusˇı´ – napriek svojej voˆli – dostalo do Pol’ska.
V roku 1920 vyty´cˇena´ sˇta´tna hranica v oblastı´ Spisˇa, Oravy a Cˇadce pre-
trvala – po maly´ch u´prava´ch v roku 1924 – do jesene 1938, ked’ beckovske´
Pol’sko ukoristilo zo Slovenska 226 km2, s takmer 6 tisı´cmi obyvatel’ov1.
Na u´zemı´ severo-zapadne´ho Spisˇa pripojene´ho k Pol’sku, s rozlohou
170 km2, bolo situovany´ch 14 dedı´n, ktore´ do zmeny hranı´c patrili do poli-
ticke´ho okresu Spisˇska´ Stara´ Ves. V abecednom poradı´ to boli nasledovne´ obce:
Cˇierna Hora, Dursˇtin, Fal’sˇtin, Fridman, Jurgov, Kacvin, Krempachy, Lapsˇanka,
Nedeca, Nizˇne´ Lapsˇe, Nova´ Bela´, Repiska´, Tribsˇ, Vysˇne´ Lapsˇe. Spomenute´ obce
patrili za 6 rokov (1920–1925) do politicke´ho spisˇsko – oravske´ho okresu, so
sı´dlom v Novom Targu2, a po jeho zrusˇenı´, do novotargske´ho okresu.
Hranice cı´rkevnej spra´vy inkorporovane´ho u´zemia sa nekryli s hrani-
cami politickej administratı´vy. V doˆsledku toho 14 spisˇsky´ch dedı´n spa-
dalo do deviatich farnosti, ktore´ ab immemorabili tempore patrili do duna-
jecke´ho disˇtriktu (districtus dunaveczensis)3, a potom do nedecke´ho disˇtriktu
(districtus nedecensis) spisˇskej diece´zy. K rozdeleniu dunajecke´ho dekana´tu
dosˇlo na jesenˇ roku 1872. Z u´zemia dunajecke´ho dekana´tu vznikli dva de-
kana´ty, t.j.: nedecky´ dekana´t (districtus nedecensis) a starovesky´ dekana´t (di-
strictus ó-falvensis). Obidva pozostavali z deviatich farnostı´4. Podl’a Schema-
tismov, deva¨t’ farnostı´ by´vale´ho dunajecke´ho disˇtriktu (Frankova-Nagy, Ha-
ligocz, Hanusfalva, Lechnitz, Lessnicz, Matyasfalva, Ó-Falu, Relov, Richvald)
patrilo do disˇtriktu Spisˇska´ Stara´ Ves (Ó – Falu), ky´m deva¨t’ farnostı´ seve-
ro-zapadne´ho Spisˇa, t.j. farnostı´, ktore´ v roku 1920 pripadli Pol’sku, spadalo
1 Evolu´cia pol’sko-slovenskej hranice ma´ uzˇ dost’ bohatu´ literatu´ru. Z novsˇı´ch publika´cii por.: E. Or-
lof, J. M. Roszkowski: Regulacja granicy państwa na Spiszu w okresie międzywojennym (1920–1938)
W: Terra Scepusiensis. Sta´v bada´nia o dejina´ch Spisˇa. Levocˇa – Wrocław 2003, s. 893–903; M. Andra´sˇ:
Severne´ hranice Slovenska. Kubko-Goral. 2. vydanie. Bratislava 2009; M. Skalosˇ: Proces utva´rania Slo-
vensky´ch hranı´c ako sˇta´tnych hranı´c CˇSR. Historicke´ a pra´vne aspekty. W: Z Dziejów Prawa. T. 5 (13).
Katowice 2012, s. 139–156.
2 J. Ciągwa: Stan prawny na Spiszu i Orawie w latach międzywojennych. W: Studia Iuridica Silesiana.
T. 11. Pod redakcją A. Lityńskiego. Katowice 1986, s. 127–142.
3 Dunajecky´ distrikt (districtus dunaveczensis) zahrnˇal 18 farnostı´ t. j.: Frankova-Nagy, Fridman, Haligocz,
Hanusfalva, Jurgov, Kaczvink, Krempach, Labs-Alsó, Labs-Felso¨, Lechnitz, Lessnicz, Matyasfalva, Nedecz,
Ó-Falu, Relov, Richvald, Tribs, U´j-Bela. (Schematismus venerabilis cleri almae dioecesis scepusiensis pro
anno a Christo nato 1838. Leutschovie, Typis Joannis Werthmu¨ller, Reg. priv. Typogr., bez vrocˇenia,
s. 45–51).
4 Za informa´ciu o rozdelenı´ Dunajecke´ho dekana´tu d’akujem dr. Frantisˇkovi Zˇifcˇa´kovi a prof. Joze-
fovi Sˇimoncˇicˇovi.
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do nedecke´ho disˇtriktu. Pol’ske´ Elenchusy nedecky´ dekana´t nazy´vaju´ doˆsledne
spisˇsky´m dekana´tom (dekanat spiski).
Samostatny´mi farnost’ami, t.j. zahrnˇuju´cimi len jednu dedinu, boli v spisˇs-
kom dekana´te: Kacvin, Nedeca, Nizˇne´ Lapsˇe, Nova´ Bela´, ky´m v ostatny´ch
okrem materinske´ho kostola boli aj ﬁlia´lky, a sı´ce: do fridmanskej farnosti pa-
trila ﬁlia´lka vo Fal’sˇtine, do krempasˇskej ﬁlia´lka v Dursˇtine, do Vysˇny´ch Lapsˇ –
ﬁlia´lka v Lapsˇanke, do tribskej – ﬁlia´lka v Cˇiernej Hore zo strany Tribsˇa, do jur-
govskej – ﬁlia´lky: v Cˇiernej Hore zo strany Jurgova, v Repiska´ch a v Javorine5.
Rozhodnutie Vel’vyslaneckej konferencie sa nety´kalo hranı´c cirkevnej spra´-
vy, a preto deva¨t’ farnostı´ Spisˇske´ho Zamaguria sı´ce patrilo – od roku 1920
– do Krakovskej arcidiece´zy, ale cirkevna´ jurisdikcia bola nad’alej v ruka´ch
spisˇske´ho diece´zneho biskupa6. Takto bolo azˇ do vydania pa´pezˇom – 14. no-
vembra 1925 roku – buly Vixdum Poloniae unitas.
Vcˇlenenie slovensky´ch farnosti nedecke´ho dekana´tu do Krakovskej arci-
diece´zy si vyzˇiadalo su´hlas Vatika´nu. V liste adresovanom Metropolitnej Ku´rii,
z 28. decembra 1920 roku, tak o tom pı´sˇe Ministerstvo vierovyznanı´ a verejnej
osvety: W odpowiedzi na pismo z dnia 24 listopada r.b. Nr 6193/20 i z 15 grud-
nia Nr 6473/20 w sprawie uregulowania stosunków kościelnych na przyłączonych do
Polski obszarach Spisza i Orawy poczynione zostały następujące zarządzenia:
26 listopada r.b. Ministerstwo upoważniło Posła Polskiego przy Watykanie do wy-
stąpienia do Stolicy Apostolskiej z propozycją przyłączenia przyznanych Polsce teryto-
riów Spisza i Orawy do diecezji Krakowskiej7.
Na konci listu pozˇiadavka, aby obsadzanie wakujących probostw następowało
w porozumieniu z Rządem Polskim8.
Zˇial’, nepozna´me d’alsˇie sˇta´dia procedu´ry, smeruju´cej k pripojeniu ku
krakovskej arcidiece´ze dvoch slovensky´ch dekana´tov, t.j. nedecke´ho na Spisˇi
a trstenske´ho na Orave. Mozˇeme len predpokladat’, zˇe Sˇta´tny Sekreta´riat Va-
tika´nu posunul vybavenie veci na Varsˇavsku´ Nunciatu´ru. Navysˇe nepozna´me
da´tum a znenie rozhodnutia Nunciatu´ry.
Erigovanie kardina´lom Sapiehom spisˇske´ho a oravske´ho dekana´tu, cˇo sa
nemohlo stat’ pred pripojenı´m Spisˇa a Oravy ku krakovskej arcidiece´ze, ako aj
ine´ facta concludentia, na´s presviedcˇaju´ o tom, zˇe rozhodnutie Nunciatu´ry bolo
pozitı´vne.
5 V roku 1921 jurgovska´ ﬁlia´lka v Javorine bola pricˇlenena´ ku zˇdiarskej farnosti.
6 V rokoch 1904–1919 spravoval diece´zu biskup Alexander Pa´rvy, po jeho odchode do Budapesˇti
genera´lny vika´r Martin Kheberich, kapitulny´ vika´r Sˇtefan Misˇı´k a kapitulny´ vika´r Maria´n Blaha.
Od 27. februa´ra 1921 biskup Ja´n Vojtasˇsˇa´k. (P. Zubko, M.Sˇva´rny´: Spisˇskı´ biskupi. Spisˇska´ Kapitula,
Spisˇske´ Podhradie 1996, s. 35–37; Lexikón katolı´ckych knˇazsky´ch osobnostı´ Slovenska. Lu´cˇ. Bratislava
2000, s. 1050–1051, 661, 941, 115, 1474–1475).
7 Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolitalnej w Krakowie (d’alej: AKKM). Teczka: Spisz – Orawa
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Uvedene´ v tabul’ke u´daje su´ niekedy skreslene´. Naprı´klad dekan Ja´n Pataky
je v nej uvedeny´ ako kacvı´nsky fara´r v rokoch 1923–1925, aj ked’ uzˇ 27. decem-
bra 1922 odisˇiel na Slovensko. Tak isto bolo v prı´pade Vojtecha Pataky, ktore´ho
Elenchus uva´dza ako fara´ra vo Vysˇny´ch Lapsˇiach – v rokoch 1923–1924, aj na-
priek tomu, zˇe na Slovensko odisˇiel 17. decembra 1922.
Po prvy´kra´t spisˇske´ a oravske´ farnostı´, ako su´cˇast’ krakovskej arcidiece´zy,
vymenu´va krakovsky´ Elenchus pro anno Domini 1922, nie vsˇak v podobe de-
kana´tov (spisˇske´ho a oravske´ho), ale vo formula´cii Scepusia et Orava. Partes adne-
xae Reipublicae Poloniae. Parochiae in Admistratione Apostolica. Citovany´ Elenchus
vymenu´va naciona´lie dusˇpastierov deviatich spisˇsky´ch farnostı´, s uvedenı´m
roku narodenia a ordinovania knˇazov; tiezˇ s pocˇtom dusˇı´ (numerus animarum)
a s oznacˇenı´m posˇty. Podl’a Elenchusu, dekanom farnosti pol’skej cˇasti Spisˇa bol
Joannes Pataky, za´rovenˇ fara´r v Kacvine; fara´rom vo Fridmane – Stephanus
Andraszowski; administra´torom v Jurgove – Antonius Sikora; fara´rom v Krem-
pachoch – Andrej Hric; fara´rom v Lapsˇiach Nizˇny´ch – Franciscus Urway;
fara´rom v Lapsˇiach Vysˇny´ch – Adalbertus Pataky; fara´rom v Nedeci – Julius
Rać; fara´rom v Novej Belej – Franciscus Rajtsan; administra´torom v Tribsˇi –
Franciscus Mós9.
Porovnanie horeuvedeny´ch u´dajov s u´dajmi, ktore´ uva´dza spisˇsky´ schema-
tismus z roku 1920 ukazuje, zˇe v priebehu troch rokov nastali tri persona´lne
zmeny: 1. dekanom nedecke´ho disˇtriktu, isˇpektorom za´kladny´ch sˇkoˆl, a jurgo-
vsky´m fara´rom bol v roku 1920 Anton Kuba´sak. Po jeho smrti (6. aprı´la 1921)
dekanom bol menovany´ Ja´n Pataky, a do Jurgova prisˇiel ako administra´tor, ja-
blonsky´ roda´k, Anton Sikora. Po odchode – uzˇ v roku 1920 – Pavla Drbja´ka na
Slovensko (do Novej Vsi)10, krempasˇsku´ faru spravoval Andrej Hric z Biacoviec.
Konecˇne na faru v Tribsˇi prisˇiel po Michalovi Nyula´sˇim – ako administra´tor –
Frantisˇek Mósˇ11.
Obdobie medzi augustom 1920 a zacˇiatkom ju´la 1923 roku je aky´msi pro-
vizóriom, v ktorom krakovsky´ arcibiskup, nesu´c si isty´ stanoviska varsˇavskej
Nunciatu´ry ako aj dvoch ministerstiev (Ministerstva zahranicˇny´ch veci a Mi-
nisterstva vierovyznanı´ a verejnej osvety), vycˇka´val, a vybavoval len neod-
kladne´ za´lezˇitosti. Ku prı´kladu kladne reagoval na zˇiadost’ slovensky´ch knˇazov
o materia´lnu pomoc. V liste Krajske´mu u´radu prosı´ o pozitı´vne vybave-
nie ich prosby, vzhl’adom na to, zˇe kongrua v Uhorsku bola vzˇdy ovel’a
9 Elenchus venerabilis cleri dioeceseos Cracoviensis S. Sedi Apostolicae immediate subjectae pro anno Domini
1922. Cracoviae. Typis Ephemeridum „Głos Narodu”, 1922, text bez pagina´cie po strane cˇ. 60.
10 „1917 Adstor in Krempach, 1920 Vicarius Slov. in Nova´ves”. (Schematismus almae Dioecesis Scepu-
siensis pro Anno a Christo nato MCMXL. Ab erecta Sede Episcopali 164, s. 142. „Roku 1921 odisˇiel
z Krempach adm. Pavol Drbja´k...”. (F. Mósˇ: Roky 1918–1939 na severnom Spisˇi. Bratislava 1944, s. 9).
11 Schematismus almae Dioecesis Scepusiensis pro anno a Christo nato MCMXX. Ab erecta Sede Episcopali
144. Trnava, Typis „Leo” 1920, s. 49–52.
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vysˇsˇia ako na u´zemı´ Pol’ska. Po u´mrti nedecke´ho fara´ra, Ju´liusa Ra´cza, roda´ka
z Kezˇmarku, poslal do Nedece pol’ske´ho knˇaza Franciszka Łasaka. O niecˇo
neskoˆr menoval dekanom pol’skej cˇasti Zamaguria Ja´na Pataky, a v jeseni 1923
Sˇtefana Andra´sˇovske´ho dekanom spisˇske´ho dekana´tu. Tri posledne´ skutocˇnosti
doka´zuju´ realiza´ciu jurisdikcie krakovsky´m kardina´lom.
Na druhej strane nevedel o tom, zˇe dvaja slovenskı´ dusˇpastieri, roda´ci zo
Spisˇske´ho Podhradia, opustili u´zemie Pol’ska. Dozvie sa o tom od Krajske´ho
u´radu (z listu z 15. ma´ja 1923)12. Azˇ 7. ju´la 1923 napı´sal Krajske´mu u´radu v Kra-
kove: Na reskrypt z dnia 15 maja br. L.V–3509 ex 1923, po zasięgnięciu dokładnych
informacji ze strony XX. Dziekanów Orawskiego i Spiskiego oznajmiamy:
1. że proboszcz z Kacwina Ks. Jan Pataky dniu 27 grudnia 1922 r. wyjechał do
Czechosłowacji dla objęcia probostwa;
2. toż samo administrator paraﬁi w Łapszach Wyżnych Ks. Wojciech Pataky w dniu
17 grudnia opuścił granice Rzeczypospolitej13.
Esˇte skoˆr, 30. ju´na 1923, spisˇsky´ dekan, presˇovcˇan Sˇtefan Andra´sˇovsky´,
pı´sal o tom Sapiehovi. V liste navysˇe informoval kardina´la, zˇe Ja´n Pataky je
fara´rom v L’ubici a Vojtech Pataky fara´rom v Zˇakovciach14.
Odchod na Slovensko troch knˇazov (v 1920 a 1922 roku), bez su´hlasu kra-
kovske´ho arcibiskupa, a so su´hlasom biskupske´ho u´radu v Spisˇskej Kapitule,
ktory´ menovany´ch disponoval na fary v Novej Vsi, L’ubici a Zˇakovciach, je
doˆkazom, zˇe jurisdikcia15 nad slovensky´mi knˇazmi patrila vtedy spisˇskej bi-
skupskej vrchnosti nielen v teórii ale aj v praxi. Zda´ sa, zˇe mlcˇky (tacitus
consensus) to uzna´val aj krakovsky´ hodnosta´r. Krakovsky´ arcibiskup uzna´val
jurisdikciu biskupa Ja´na Vojtasˇsˇa´ka aj v dvoch iny´ch prı´padoch: menovania An-
tona Sikoru kapla´nom (neskoˆr administra´torom) v Jurgove, v cˇase ked’ fara´r
Kubasa´k bol nazˇive; pripojenia Javoriny (jurgovskej ﬁlia´lky) do zˇdiarskej fary.
Popı´sane´ skutocˇnosti dokazuju´, zˇe v rokoch 1920–1922 jurisdikciu nad de-
viatimi slovensky´mi farnost’ami, pripojeny´mi k II. Pol’skej Republike vykona´val
cˇiastocˇne krakovsky´ arcibiskup a cˇiastocˇne sı´delny´ biskup spisˇsky´, aj ked’
forma´lne jurisdikcia patrila vy´lucˇne biskupovi Vojtasˇsˇa´kovi.
Vra´t’me sa teraz do cˇasu, ked’ do slovenske´ho kolektı´vu dusˇpastierov prisˇli
prvı´ dvaja pol’skı´ knˇazi.
12 Wojewoda Krakowski, L.V-3509-ex 1923, do Konsystorza, 15 maja 1923 r. (AKKM, Teczka: Spisz-
-Orawa w diecezji Krakowskiej 1919–1929. Bez pagina´cie.
13 Ibidem. V roku 1921 odisˇiel z Krempa´ch adm. Pavol Drbja´k, roku 1922 Patakovci, Ja´n, fara´r
v Kacvı´ne a Vojtech, fara´r vo Vysˇny´ch Lapsˇiach. (F.Mósˇ: Roky ..., s. 9).
14 AKKM, Teczka: Spisz – Orawa w diecezji Krakowskiej 1919–1929. Dokument bez pagina´cie.
15 Jurysdykcja (łac. prawo sądzenia), władza rządzenia (potestas regiminis) w Kościele uprawniająca do
kierowania postępowaniem wiernych odpowiednio do celu i zadań Kościoła; różni się od władzy
uświęcania (potestas sacriﬁcandi) i władzy nauczania (potestas docendi). (E. Wileńska: hasło Jurysdyk-
cja. W: Encyklopedia Katolicka. Tom VIII: Język – Kino. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Lublin 2000,
s. 267).
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6. aprı´la 1921 zomrel v Jurgove nedecky´ dekan a sˇkolsky´ insˇpektor, za-
rovenˇ aj jurgovsky´ fara´r – Anton Kubasa´k. V Tatranskej Bialke bol vtedy
fara´rom, za´rovenˇ aj dekanom zakopanske´ho dekana´tu – Jan Madej. A pra´ve
preto, ked’zˇe to bol drzˇitel’ najvysˇsˇieho cirkevne´ho u´radu v tejto oblastı´, sa-
cerdos Madej odbavil pohrebny´ obrad. Pocˇas pohrebnej ka´zne povedal jednu´
vetu, ktora´ pobu´rila jurgovsky´ch farnı´kov, a sı´ce, zˇe nebohy´ narodil sa v kra-
jine slovenskej, ale odpocˇı´vat’, hoci to nechcel, bude v zemi pol’skej16. Pobu´reny´
dav sa len t’azˇko podarilo ukl’udnit’. Nepremyslena´ veta bialcˇianskeho fara´ra,
ura´zˇaju´ca na´rodne´ cı´tenie jurgovsky´ch Slova´kov, mohla mat’ va´zˇne politicke´
na´sledky17.
Po nebohom Kubasa´kovi funkciu dekana by´vale´ho nedecke´ho disˇtriktu
prevzal kacvinsky´ fara´r (od roku 1922 spisˇsky´ dekan) Ja´n Pataky18. Admi-
nistra´torom jurgovskej farnosti sa stal – v roku 1921 – roda´k z Jablonky na
Orave, ina´cˇ horlivy´ poloniza´tor, Anton Sikora (1893–1956), ktore´ho do Jurgova
poslal biskup Vojtasˇsˇa´k19. Ma´me doˆkazy, zˇe knˇaz Sikora uzna´val jurisdikciu bi-
skupa Vojtasˇsˇa´ka, aj ked’ – z prehnanej opatrnosti – v niektory´ch veciach prosil
o rozhodnutie tak spisˇske´ho biskupa, ako aj krakovske´ho arcibiskupa.
Na druhej strane prof. Jagelovskej univerzity – Władysław Semkowicz –
nepriamo popieral Vojtasˇsˇa´kovu jurisdikciu. Va´zˇne znepokojeny´ spra´vou, zˇe
– v auguste 1921 roku – jurgovsky´ administra´tor hl’ada´ pomoc u spisˇske´ho
biskupa, a zˇe ho ma´, pocˇas jeho zdravotnej dovolenky suplovat’ slovensky´
knˇaz Frantisˇek Mósˇ, pol’sky´ historik tak pı´sal rektorovi krakovske´ho knˇazske´ho
semina´ra: ks. Sikora lada dzień może paraﬁę opuścić .. a administrację w Jurgo-
wie obejmie ksiądz z sąsiedniego Trybsza, Słowak-Czechoﬁl zdecydowany, który nam
tu wiele może poszkodzić, jak szkodzi w Trybsiu, gdzie trzeba było posłać wojsko
i aresztować 11 ludzi. Rzecz cała nabiera szczególnej wagi politycznej w obecnym
momencie z tego względu, że właśnie rozstrzyga się sprawa przynależności Jurgowa
ewentualnie przyłączenia doń Jaworzyny i na dobrym nastroju ludności ogromnie
nam zależy.
16 F. Mósˇ: Roky 1918–1939 na severnom Spisˇi. Bratislava 1944, s. 9.
17 F. Mósˇ, op. cit., s. 9. Pohnute´ udalosti z pohrebu fara´ra Antona Kubasa´ka pozna´m tiezˇ z rozpra´vania
moˆjho otca, Ja´na Cˇongvu (1901–1977), svedka pohrebnej ka´zne.
18 Elenchus venerabilis cleri dioeceseos Cracoviensis, S.Sedis Apostolicae immediate subjectae, pro anno Domini
1922. Cracoviae, Typis Ephemeridum Głos Narodu, 1922. Pagina bez cˇislovania, s titulom Scepusia
et Orava. Partes adnexae Reipublicae Poloniae.
19 Ibidem. V spomienkach, napı´sany´ch v Jurgove v roku 1947, knˇaz Sikora pı´sˇe, zˇe do Jurgova ho
poslal spisˇsky´ biskup Ja´n Vojtasˇsˇa´k: To [pripojenie Jurgova a iny´ch spisˇsky´ch obci k Pol’sku – pozn.
autora] stało się w 1920 roku. Ja byłem wówczas wikarjuszem w Podwilku na Orawie i stamtąd na
skutek pisma ks. Jana Wojtasiaka, biskupa spiskiego, byłem przeniesiony do Jurgowa na wikarju-
sza, później po śmierci ks. Kubasaka, na administratora parafji. (Roku Pańskiego 1947. In: Pamiętnik
komitetu budowy kościoła paraﬁalnego w Jurgowie). Citovany´ pramenˇ sa nacha´dza v jurgovskom far-
skom u´rade.
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Z powyższych względów ośmielam się zwrócić do Przewielebnego Ks. Rektora, ...
z gorącą prośbą, by raczył jeszcze raz interweniować w tej sprawie w Konsystorzu
biskupim ew. u ks. Biskupa, gdyż Jurgów obecnie ani dnia nie może pozostawać pod
opieką księdza – Słowaka i to jeszcze człowieka nam nieżyczliwego20.
Druhy´m pol’sky´m knˇazom v by´valom nedeckom dekana´te bol Franciszek
Łasak. Totizˇ 23. ma´ja 1922 zomrel v Nedeci tamojsˇı´ slovensky´ fara´r, roda´k
z Kezˇmarku, Ju´lius Ra´cz (1869–1922). Uzˇ v nasleduju´ci denˇ – 24. ma´ja –
sa na´cˇelnı´k spisˇsko-oravske´ho okresu – Jan Bednarski – obra´til na Krajsky´
u´rad v Krakove s prosbou o intervenciu vo veci menovania nedecky´m ad-
ministra´torom knˇaza pol’skej na´rodnosti.: Powierzenie administracji osieroconej,
kapłanowi Polakowi byłoby tak ze względów narodowych jak i politycznych bardzo
wskazanym – niemniej byłoby pożądanym, ażeby Książęco-Biskupi Konsystorz w tej
sprawie bezzwłocznie interweniował i obsadził tę tak bardzo ważną placówkę, jednostką,
należycie ukwaliﬁkowaną do pracy kresowej21. Nema´me priame doˆkazy o tom, zˇe
sa Krajsky´ u´rad rozhodol intervenovat’ v predmetnej veci22.
Krakovsky´ cirkevny´ hodnosta´r konal pomaly. Azˇ po dvana´stich mesia-
coch od smrti fara´ra Ju´liusa Ra´cza, t.j. 1. ju´na 1923, zveril – len na dva me-
siace – vedenie farnosti Slova´kovi, Ja´novi Pataky, spisˇske´mu dekanovi a ka-
cvinske´mu fara´rovi. Na´sledne, 1. augusta 1923, menoval administra´torom
Nedece Frantisˇka Łasaka. V dopise – zo septembra 1923 – adresovanom
Krajske´mu u´radu v Krakove – krakovsky´ arcibiskup takto zdoˆvodnˇoval svoje
rozhodnutie: Brak dostatecznej liczby księży diecezjalnych skłonił nas do powierzenia
dwóch tych sąsiednich paraﬁi jednemu silnemu, zdrowemu i ochoczemu Kapłanowi
Polakowi23.
∗ ∗ ∗
Po obdobı´, ktore´ sme nazvali provizóriom nasta´va urcˇita´ stabiliza´cia pome-
rov, ktorej externy´m znakom je zriadenie krakovsky´m arcibiskupom spisˇske´ho
dekana´tu. Terminus a quo tej jednotky u´zemnej spravy, teritoria´lne totozˇnej
s nedecky´m dekana´tom, mozˇeme urcˇit’ len priblizˇne, na zacˇiatok októbra
20 List prof. Władysława Semkowicza – pı´sany´ v Jurgove 4. augusta 1921 – rektorovi knˇazske´ho se-
mina´ra v Krakove. (AKKM, Akta Paraﬁalne, d’alej APA 79 (Jurgów). Treba si povsˇimnu´t’, zˇe prof.
Semkowicz vsˇemozˇne presadzoval te´zu, zˇe rozhoduju´cim znakom na´rodnosti je recˇ. V prı´pade
knˇaza Mósˇa robil ale vy´nimku´: vedel predsa, zˇe menovany´ pocha´dza z Tribsˇa, a zˇe v kazˇdodennom
styku pouzˇı´va tak zvane´ goralske´ na´recˇie, ktore´ pol’ska´ jazykoveda povazˇuje za jednoznacˇne
pol’ske´, a napriek tomu Frantisˇka Mósˇa nazy´va Slova´kom.
21 Pismo starosty spisko-orawskiego (L. 3387/22), z 24 maja 1922 r., do Prezydium Województwa.
(AKKM, APA 211, (Niedzica); dokument bez pagina´cie).
22 Za nepriamy doˆkaz mozˇeme povazˇovat’ dopis krakovske´ho arcibiskupa – zo 4. septembra 1923 –
adresovany´ Krajske´mu u´radu.
23 AKKM, APA 211, (Niedzica). Dokument bez pagina´cie. Frantisˇek Łasak, narodeny´ v roku 1887
v Tarnawe pri Suchej, prisˇiel na Spisˇ z ned’alekej farnosti Maniowy.
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1923 roku. Je sı´ce pravda, zˇe uzˇ v liste Krajske´mu u´radu zo 7. ju´la 1923 pı´sˇe
Ku´ria o informa´cii dekanov spisˇske´ho a oravske´ho24, lenzˇe azˇ po troch me-
siacoch, t.j. 5. októbra 1923 Ku´ria informuje Krajsky´ u´rad o menovanı´ knˇaza
Sˇtefana Andra´sˇovske´ho, fara´ra vo Frı´dmane, dekanom spisˇske´ho dekana´tu25.
Spisˇsky´ dekana´t, v roku 1926 teritora´lne zva¨cˇsˇeny´, pretrval do pocˇiatkov sep-
tembra 1939.
V celom obdobı´ existencie spisˇske´ho dekana´tu sme nestretli ani jeden
prı´pad vy´konu jurisdikcie spisˇsky´m biskupom, aj ked’ forma´lne azˇ do jesene
1925 roku, t.j. do pa´pezˇskej buly Vixdum Poloniae unitas, cirkevna´ jurisdikcia
prislu´chala spisˇske´mu ordina´rovi.
V 1924 roku v spisˇskom dekana´te poˆsobili piati slovenskı´ dusˇpastieri
(Sˇtefan Andra´sˇovsky´, Frantisˇek Urvay, Andrej Hric, Frantisˇek Mósˇ, Frantisˇek
Rajtsˇa´n). 28. februa´ra 1925 zomrel vo Vysˇny´ch Lapsˇiach fara´r Frantisˇek Rajtsˇa´n,
roda´k z Liptovske´ho Hra´dku26.
V roku 1925 v spisˇskom dekana´te pracovali sˇtyria slovenskı´ knˇazi: Sˇtefan
Andra´sˇovsky´, Frantisˇek Urvay, Andrej Hric a Frantisˇek Mósˇ.
Cirkevna´ spra´va spisˇske´ho dekana´tu v rokoch 1925–1939
Cirkevna´ jurisdikcia spisˇske´ho ordina´ra koncˇila v jeseni 1925 roku. Stalo
sa tak v doˆsledku pol’sko-vatikanske´ho konkorda´tu z 10. februa´ra 192527,
a pa´pezˇskej buly Vixdum Poloniae unitas zo 14. novembra 1925 roku28. Cˇla´nok IX.
Konkorda´tu zakotvoval totozˇnost’ hranı´c pohranicˇny´ch diece´z z politicky´mi
hranicami Pol’skej republiky: Żadna część Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie
należała do biskupa, którego siedziba znajdowałaby się poza granicami Państwa
Polskiego.
Pa´pezˇska´ bula delila u´zemie Pol’ska na pa¨t’ cirkevny´ch provincii, a to:
I. Gnesnensi et Posnaniensi, II. Varsoviensi, III. Vilnensi, IV. Leopoliensi, V. Cra-
24 List Ku´rii Krajske´mu u´radu, zo 7. ju´la 1923, L.6664/23. (AKKM, Teczka: Spisz – Orawa w diecezji
Krakowskiej 1919–1929. Dokument bez pagina´cie).
25 List Ku´rii Krajske´mu u´radu z 5. októbra 1923. Ibidem.
26 AKKM, Protokół czynności Konsystorza Książęco – Biskupiego Diecezji Krakowskiej w Krakowie w roku
1925. Pisma oznaczone sygnaturami: 2399, 2425, 2535; Notiﬁcationes, 1925, Nr IV.–VI., s. 24.
27 Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Rzymie dn. 10 lu-
tego 1925 r. (Ratyﬁkowany zgodnie z ustawą z dn. 23 kwietnia 1925 r. Dz.U.R.P. z 1925 r. Nr 47,
poz. 324). (Dz.U.R.P. z 1925 r., Nr 72, poz. 501).
28 Text buly pozri in: Notiﬁcationes e Curia Principis Metropolitae Cracoviensis. A.D. 1926, Nr. I–II., s. 1–4.
Neforma´lnym titulom buly – Vixdum Poloniae unitas – su´ zacˇiatocˇne´ slova´ prvej vety textu: Vixdum
Poloniae unitas, post diuturnam catholicae illius Nationis sub diversis regiminibus divisionem, mirabiliter,
divina Providentia opem largiente, restituta est, statim necesitas omnibus apparuit nedum civiles sed etiam
potissimum religiosas res ibidem ordinandi. Forma´lny titul buly prı´zvukuje jej obsah: Ditionis Polonicae
de nova dioecesium latini ritus circumscriptione.
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coviensi29. Do piatej provincie patrila: Krakovska´ metropola a sˇtyri sufraga´nie
(Tarnovska´, Kielecka´, Cˇenstochovska´ a Katovicka´). Bula vymenu´va d’alej de-
kana´ty tak arcidiece´z ako aj sufraga´nii. Ku Krakovskej arcidiece´ze boli takto
pripojene´ – po prvy´kra´t v dejina´ch – dva slovenske´ dekana´ty – spisˇsky´ a ora-
vsky´: Ad Cracoviensem archidioecesim, ..., in palatinatu Krakow, spectabunt decana-
tus: ... Orawiensis, Scepusiensis. ... Fines australes dioecesis patebunt usque ad ﬁnes
politicos inter Rempublicam Poloniae et Rempublicam Cecoslovachiae30.
V roku 1926 spisˇsky´ dekana´t vy´razne zva¨cˇsˇil svoje u´zemie, a to pricˇlenenı´m
k deviatim, poˆvodne cˇisto spisˇsky´m farnostiam, troch mimospisˇsky´ch far-
nostı´, t. j.: Bukowina, Harklowa, Maniowy, a dvoch ﬁlia´lok: Ostrowsko (ﬁlia´lka
Białky); Sromowce Wyżne (ﬁlia´lka farnostı´ Maniowy).
Dekanom tejto jednotky u´zemnej cirkevnej spra´vy bol Joannes Madej, na-
rodeny´ v roku 1875 v Izdebniku, fara´r v Białke. Doterajsˇı´ dekan spisˇske´ho
dekana´tu – Sˇtefan Andra´sˇovsky´ – bol v tom roku menovany´ vice – deka-
nom31. Nacˇim vsˇak poznamenat’, zˇe knˇaz Madej spravoval funkciu dekana len
tri roky. Od roku 1929 azˇ do svojej smrti, v roku 1937, dekanom spisˇske´ho
dekana´tu bol zase Sˇtefan Andra´sˇovsky´32.
Pripojenı´m k spisˇsky´m farnostiam podhalsky´ch farnostı´, l’udnatejsˇich od
farnostı´ Spisˇske´ho Zamaguria33, sa ustu´pilo od historicke´ho ra´zu spisˇske´ho
dekana´tu, a ty´m sa otvorila mozˇnost’ rozbijania svojra´znosti Spisˇa, resp. ce-
sta poloniza´cie slovensky´ch farnı´kov. Tak sa nasˇt’astie nestalo. Takto konci-
povana´ jednotka cirkevnej spra´vy pretrvala do jesene 1939, t.j. do pripojenia
9 spisˇsky´ch farnosti k prvej Slovenskej republike. O rok skoˆr – v jeseni 1938
roku – bola zo Spisˇa pripojena´ k Pol’skej republike – okrem iny´ch u´zemı´ –
Javorina34 a Lesnica.
29 Notiﬁcationes ..., s. 1.
30 Notiﬁcationes..., s. 3; J. Wiślicki: Konkordat. Studium prawne. Lublin 1926, s. 179.
31 Elenchus venerabili cleri archidioeceseos Cracoviensis. Pro Anno Domini 1926. Cracoviae. Typis Drukar-
nia Polska 1926, s. 150–156.
32 Prinavra´teniu funkcii dekana Sˇtefanovi Andra´sˇovske´mu pomohla rezigna´cia dekana Madeja: Po-
nawiam moją prośbę wniesioną w dniu 27 lipca 1927 r. L. 19 – o zwolnienie mię z obowiązków dziekańskich
na Spiszu – gdyż z powodu niemożliwej komunikacji Białki ze Spiszem – nigdy nie będę w stanie spełniać
tych obowiązków w należyty sposób. (List ks. Madeja do Kurii, z 17 kwietnia 1928 r.; AKKM, Teczka:
Spisz – Orawa w diecezji Krakowskiej 1919–1929. Dokument bez pagina´cie).
33 V roku 1925 zˇilo v 13 dedina´ch spisˇske´ho dekana´tu 8660 katolı´kov, ky´m o rok neskoˆr: In toto
Decanatu Scepusiensi, qui complectitur 32 pagos. N.A.: Cath. 20137. (Elenchus venerabilis cleri dioeceseos
Cracoviensis S. Sedi Apostolicae immediate subjectae nec non territorii Scepusiae et Oravae Reipublicae Po-
loniae adnexi. Pro Anno Domini 1925. Cracoviae. Typis Ephemeridum „Glos Narodu”, 1925, s. 191;
Elenchus venerabilis cleri archidioeceseos Cracoviensis. Pro Anno Domini 1926. Cracoviae. Typis Dru-
karnia Polska. 1926, s. 156).
34 Pol’sky´m dusˇpastierom bol v Javorine Jan Tobolak, zakopansky´ fara´r. Doposial’ vsˇak nevieme,










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pramene: Elenchus venerabilis cleri Archidioeceseos Cracoviensis pro Anno Domini 1926. Craco-
viae.Typis Drukarnia Polska. 1926, s. 150–156; ... pro Anno Domini 1927, s. 156–163; ... pro Anno
Domini 1928, s. 105–109; ... pro Anno Domini 1929, s. 105–109; ... pro Anno Domini 1930, s. 105–110;
... pro Anno Domini 1931, s. 107–112; ... pro Anno Domini 1933, s. 104–109; ... pro Anno Domini
1934, s. 117–122; ... pro Anno Domini 1935, s. 117–122; ... pro Anno Domini 1936, s. 117–122; ... pro
Anno Domini 1937, s. 117–122; ... pro Anno Domini 1938, s. 117–122; ... pro Anno Domini 1939,
s. 125–130.
U´daje tabul’ky nie su´ vzˇdy presne´. Ku prı´kladu Andreja Hrica Elen-
chus uva´dza ako lapsˇanske´ho fara´ra v rokoch 1928–1929, napriek tomu, zˇe
uzˇ v roku 1927 poˆsobil v trnavskej diece´ze.
V roku 1926 v deviatich spisˇsky´ch farnostiach pracovali tiezˇ, ako rok
predty´m, sˇtyria slovenskı´ knˇazi (Sˇ. Andra´sˇovsky´ vo Fridmane; A. Hric v Tribsˇi
a vo Vysˇny´ch Lapsˇiach; F. Mósˇ v Novej Belej a v Krempachoch; F. Urvay
v Nizˇny´ch Lapsˇiach) a dvaja pol’skı´ knˇazi (F. Łasak v Nedeci a Kacvine;
A. Sikora v Jurgove). Tak isto bolo v roku 1927. V nasleduju´com roku (1928)
vsˇak pol’sky´ch knˇazov (Antoni Sikora, Franciszek Łasak, Stanisław Wciślak,
Adam Duszyk) bolo uzˇ viac, ako slovensky´ch (Sˇ. Andra´sˇovsky´, F. Urvay,
F. Mósˇ).
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V roku 1927 sa tribsˇsky´ a vysˇnolapsˇansky´ administra´tor A.Hric rozho-
dol vra´tit’ na Slovensko, cˇo umozˇnilo obsadenie tribsˇskej fary (tribsˇskej uzˇ
v roku 1928) d’alsˇı´m pol’sky´m knˇazom, t. j. Adamom Duszykom35. Sacerdos
Duszyk, narodeny´ v Morawici pri Krakove, ordinovany v roku 1917, bol admi-
nistra´torom tribsˇskej farnosti v rokoch 1928–1932, v rokoch 1930–1934 za´rovenˇ
administra´torom farnosti Vysˇne´ Lapsˇe.
Na´vrat Andreja Hrica na u´zemie Cˇeskoslovenskej republiky nebol jedno-
duchy´. V dopise z 1. aprı´la 1927 Andrej Hric pı´sal krakovske´mu kardina´lovi, zˇe
sa chce vra´tit’ na Slovensko: W ostatnich czasach podjąłem starania w sprawie mego
powrotu do Słowacji i uzyskałem już przyjęcie przez Biskupa. Krakovske´ u´stredie
nesu´hlasilo s Hricovou prosbou: W odpowiedzi na pismo z dnia 1. kwietnia b.r.
oświadczamy, że nie możemy uwzględnić prośby Waszej Wielebności. Dziwnym wy-
daje się Nam staranie się Waszej Wielebności wbrew przepisom kan. 114, 116 i 117,
u któregoś z XX Biskupów w Czechosłowacji o przyjęcie do jego diecezji i przygoto-
wywanie się do opuszczenia Naszej Archidiecezji, nie mając od Nas zapewnienia, że
Cię zwolnimy z Naszej Archidiecezji, do której jesteś na podstawie bulli Stolicy św.
Vixdum Poloniae unitas z dnia 29. czerwca 1925 inkardynowany36 i nawet o takie
zwolnienie nie prosząc37. Zdhava´ procedu´ra repatria´cie trvala niekol’ko mesia-
cov, ked’zˇe knˇaz Hric neoptoval za CˇSR, a preto bol zbaveny´ cˇeskoslovenske´ho
sˇta´tneho obcˇianstva. Roda´k z Biacoviec bol oﬁcia´lne exkardinovany´ z krako-
vskej arcidiece´zy v roku 192738. Z krakovsky´ch archivalii vysvita´, zˇe biskup
Vojtasˇsˇa´k odmietol inkardinovat’ Andreja Hrica na Spisˇi39, v doˆsledku cˇoho
zˇiadatel’ zakotvil v trnavskej diece´ze40.
Dˇalsˇia persona´lna zmena nastala v roku 1928, ked’ kardina´l Sapieha prelozˇil
slovenskeho knˇaza Frantisˇka Urvaya z Vysˇny´ch Lapsˇ do oravskej farnosti Bu-
kovina – Podsklie. V dekrete zo 11. aprı´la 1928 roku kardina´l Sapieha prika´zal
Urvayovi, aby oravsku´ farnost’ prevzal uzˇ 15. aprı´la. V odpovedi (z 15. aprı´la)
vysˇnolapsˇansky´ administra´tor poznamenal: Fui et sum ﬁlius obediens, sed ad im-
35 Elenchus venerabilis cleri Archidioeceseos Cracoviensis pro Anno Domini 1928. Cracoviae. Typis
Drukarnia Polska. 1928, s. 108.
36 B. Zubert: Inkardynacja – Ekskardynacja. W: Encyklopedia Katolicka. Tom VII: Ignoratio elenchi – Jędrze-
jów. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Lublin 1997, łam 224–226.
37 Pismo Krakowskiej Kurii Metropolitalnej nr 2771/27 z dnia 5 kwietnia 1927 r. do księdza Andreja
Hrica. (AKKM, APA 187/II, Łapsze Wyżne).
38 AKKM, Protokół czynności Konsystorza Książęco – Biskupiego Diecezji Krakowskiej w Krakowie w roku
1927, pismo z dnia 1 września 1927 r., oznaczone sygnaturą 6207/27.
39 AKKM, Protokół czynności Konsystorza ... w roku 1927, pismo oznaczone sygnaturą 6566.
40 AKKM, Protokół czynności Konsystorza ... w roku 1927, pismo oznaczone sygnaturą 8848. Knˇaz Andrej
Hric zacˇal u´cˇinkovat’ v roku 1927 ako spra´vca farnosti Brezova´ pod Bradlom, od roku 1929 poˆsobil
ako spra´vca farnosti Modrova´, a Stara´ Lehota, od roku 1930 ako spra´vca farnosti farnosti Litava.
Od roku 1932 bol fara´rom v Cˇajkove, kde 18. novembra 1933 zomrel, a 21. novembra 1933 roku bol
pochovany´. Za informa´ciu d’akujem Dr. Rastislavovi Karabovi, PhD, archiva´rovi Arcibiskupske´ho
u´radu v Trnave, a prof. Jozefovi Sˇimoncˇicˇovi.
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possibilia nemo tenetur. 14. wieczor dostalem 11.IV. w Krakowie na poczte nadany list;
tedy 15.IV. nie moglem zającz Adstrature na Bukowine Podszkle lebo to jest 8 godzin
drogi od nas, ani auta ani aeroplanu niemam.
Dopis – pod ktory´m sa podpı´sal starosta vysˇnolapsˇanskej obce, Paweł Kri-
sik, jasne doka´zuje, zˇe prelozˇeny´ na Oravu sacerdos arcibiskupske´ rozhodnu-
tie povazˇoval za svojra´znu nevd’acˇnost’. V reakcii na dekre´t kardina´la admi-
nistra´tor Vysˇny´ch Lapsˇ vymenu´va cely´ rad svojich za´sluh pre dve lapsˇanske´
farnosti, ale aj – cˇo je dost’ sˇokuju´ce – svoju nezisˇtnu´ pra´cu pre pol’ske´ na´rodne´
za´ujmy: Pracowałem w cięskych czasach za Polski i zniebezpieczestwiem żiwota jak
to każdy wie – prowadziłem deputacie ze Spisza do Krakowa do Warszawy do J.Em.
Kard. Primasa, do Marszalka Pilsudzkiego, pracowałem za Spisz Polski i teraz mnie
wyganaju ze Spisza, przed rokem przijałem Administr. parafji Łapsz Wyżnich pleno
cum jure tedy nie na rok, splaciłem ks. Hrica za nawozi 600 zl. teraz już przigotowalem
wszystko także paru set złotych niemożna predsa żeby Książe Metropolita chcial zru-
inować swojego najwierniejszego syna. Jestem ord. 1894. roku, od 1898 jestem prob.
cierpienia ostatnich lat tak (necˇitatel’ne´ sloveso) zdrowie że długo jednak niepożi-
jem a na starość śie (necˇitatelne´ inﬁnitivum) niechcialo by się nikomu, i ja by rad
tu śluzic i kosci tu zlożic tym bardzej że cała parafja o to prosi Najprzwiel. Ksiąze
Metropolite.
Swoje zawsze zrobiłem młodzież wyućowalem jak najlepszi ...
List koncˇı´ kra´tka dramaticka´ veta: i temu odsądzonemu zbrodniarzowi da się
czas41.
Jemne´ protesty slovenske´ho knˇaza vyznieli napra´zdno. Krakovsky´ Elenchus
pre rok 1929 uva´dza Frantisˇka Urvaya ako administra´tora oravskej farnosti
Bukowina Podszkle42.
Takto v rokoch 1927–1928 ubudli zo spisˇske´ho dekana´tu dvaja slovenskı´
knˇazi.
24. októbra 1937 zomrel vo Frı´dmane dlhorocˇny´ dekan spisˇske´ho dekana´tu
a frı´dmansky´ fara´r, Sˇtefan Andra´sˇovsky´43.
V 1938 roku po pripojenı´ k Pol’sku 226 km2, s takmer 6 tisı´cmi obyvatel’stva
bola zriadena´ osobitna´ farnost’ v Javorine, ktoru´ viedli pol’skı´ knˇazi: fara´r v Za-
kopanom, a za´rovenˇ dekan zakopanske´ho dekana´tu – Jan Tobolak a Stanisław
41 AKKM, APA (187/II Łapsze Wyżne). List bez pagina´cie.
42 Elenchus ... pro anno 1929, s. 78. Elenchus za rok 1928 bol vytlacˇeny´ pred st’ahovanı´m Urvaya na
Oravu, t.j. pred aprı´lom 1928, preto knˇaz Urvay je v nˇom uvedeny´ ako vysˇnolapsˇansky´ admi-
nistra´tor. Por. Elenchus ... pro anno 1928, s. 93. Slovensky´ schematismus za rok 1940 potvrdzuje, zˇe
administra´torom oravskej farnosti Bukovina Podsklie bol od roku 1929 knˇaz Frantisˇek Urvay. (Por.
Schematismus pro anno MCMXL ..., s. 129).
43 In Domino obdormierunt. D. Stephanus Andraszowski, Decanus Scepusiensis et Parochus in Fryd-
man, die 24 Octobris a. c. Dieceza´nsky obezˇnı´k biskupstva spisˇske´ho (d’alej: DOBS) 1937, Nr. X,
s. 139.
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Kudelski44. Je zaujı´mave´, zˇe nedosˇlo k obnoveniu historicky´ch va¨zieb Javoriny
s Jurgovom.
Sa´m by´valy´ jurgovsky´ administra´tor – Anton Sikora – slu´zˇil omsˇu v ja-
vorinskom kostolı´ku sv. Anny pravdepodobne len raz, t.j. tesne po pripojenı´
Javoriny k Pol’sku, teda esˇte v jeseni 193845. V spomienkach, napı´sany´ch v jeseni
1947 roku, po na´vrate zo sedemrocˇnej pastora´cie (hlavne vo vikartovskej farno-
sti) si t’azˇkal, zˇe sa vojensky´m orga´nom nepacˇila jeho ka´zenˇ: Już pierwsze moje
wystąpienie w Jaworzynie, kiedy na prośbę władz wojskowych pojechałem ze mszą na
podziękowanie za odzyskanie Jaworzyny, nie spotkało się z uznaniem przede wszystkim
władz wojskowych. W nauce bowiem wygłoszonej z tej okazji nie uwielbiałem wojska
z powodu odzyskania Jaworzyny, nie głosiłem wielki triumf Polski, lecz powiedziałem
krótką naukę na I. niedzielę adwentową i kilka słów o odzyskaniu Jaworzyny i zachęty
ludności. Uczyniłem to zaś dlatego, ponieważ znając wrogie usposobienie ludności oba-
wiałem się by ludzie nie wychodzili mi z kościoła i nie manifestowali przeciw Polsce,
do czego się zanosiło46.
V 1938 a 1939 v spisˇskom dekana´te poˆsobil uzˇ len jeden slovensky´ knˇaz,
menovite tribsˇsky´ roda´k Frantisˇek Mósˇ47.
Tabul’ka cˇ. 3. Celkovy´ prehl’ad slovensky´ch knˇazov v krakovskej arcidiece´ze
v rokoch 1920–1939





Frı´dman 1920–1937 Parochus 24.10.1937
Frı´dman
2. Paulus Drbja´k 12.2.1887
Bobrov
Krempachy 1917–1920 Adstor 6.12.1948
Spisˇska´ Nova´ Ves48








4. Antonius Kubasa´k 11.11.1865
Zubrohlava
Jurgov 1920–1921 Parochus 6.4.1921
Jurgov49
44 AKKM, Pers. A 1328 (Jan Tobolak); Pers. A 892 (Stanisław Kudelski). Por. tiezˇ spomienky knˇaza
A.Sikoru (Pamiętnik Komitetu ...; text bez pagina´cie).
45 Ja się cieszyłem, że nie musiałem chodzić do Jaworzyny i dlatego nawet, że znając wrogie usposobienie
ludności do Polski, nie sprawiałoby mi żadnej przyjemności bliższe obcowanie z ludźmi. (In: Pamiętnik
Komitetu...; text bez pagina´cie).
46 Ibidem.
47 Poz. J. Ciągwa – M. Majerı´kova´-Molitoris: Slovensky´ knˇaz z Tribsˇa Frantisˇek Mósˇ. W: Z minulosti
Spisˇa. Rocˇenka Spisˇske´ho dejepisne´ho spolku v Levocˇi. XIX. Rocˇnı´k, 2011. Levocˇa 2011, s. 31–41.
48 Archı´v Biskupske´ho U´radu (d’alej: ABU´) v Spisˇskej Kapitule. Protocollum status personalis sacerdotum
Dioecesis Scepusiensis ab Anno 1848. Vol. I., s. 126, 127.
49 DOBS, r. 1921, s. 17.
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Por. Da´tum a Obdobie Da´tum u´mrtia;Meno a priezvisko Na´zov farnosti Funkciacˇı´slo miesto narodenia poˆsobenia kde pochovany´?










6. Michael Nyula´si 30.8.1834
Kacvı´n
Tribsˇ 1920–1924 Parochus 4.10.1927
Tribsˇ50
7. Adalbertus Pataky 21.4.1887
Spisˇske´ Podhradie
Vysˇne´ Lapsˇe 1920–1922 Adstor 6.3.194851
8. Johannes Pataky 18.6.1856
Spisˇske´ Podhradie
Kacvin 1920–1922 Parochus 16.1.193052
9. Julius Ra´c 18.9.1869
Kezˇmarok
Nedeca 1920–1922 Parochus 23.5.1922
Nedeca53






11. Franciscus Urvay 25.1.1872
Machalovce
Nizˇne´ Lapsˇe 1920–1928 Parochus 30.11.1944
Nizˇne´ Lapsˇe54
Za´verom
V troch prı´padoch55 pol’skı´ knˇazi prı´sˇli na upra´zdnene´ spisˇske´ fary
v doˆsledku smrti svojich predchodcov: v aprı´li 1921 Anton Sikora, doterajsˇı´ jur-
govsky´ kapla´n, nahradil Antona Kubasa´ka; Franciszek Łasak – Juliusa Ra´cza;
Albin Marszałek – Sˇtefana Andra´sˇovske´ho. Pol’skı´ dusˇpastieri boli taktiezˇ di-
sponovanı´ krakovskou vrchnost’ou na pra´zdne fary po odchode Slova´kov do
vlasti (Pavol Drbja´k, Ja´n Pataky, Vojtech Pataky, Andrej Hric).
Prve´ obdobie administratı´vy spisˇsky´ch farnosti (1920–1925), najma¨ cˇasy
provizória, ked’ cirkevna´ jurisdikcia patrila forma´lne spisˇske´mu ordina´rovi sa
podstane lı´sˇi od obdobia 1925–1939, ty´m, zˇe cirkevnu´ jurisdikciu vykona´val
scˇasti biskup Vojtasˇsˇa´k, scˇasti arcibiskup Sapieha. Po vydanı´ buly Vixdum Po-
loniae unitas jurisdikciu realizoval vy´lucˇne krakovsky´ cirkevny´ hodnosta´r.
50 DOBS, r. 1927, s. 59.
51 ABU´ v Spisˇskej Kapitule. Protocollum status personalis sacerdotum Dioecesis Scepusiensis ab Anno 1848.
Vol. II., s. 136–137.
52 ABU´ v Spisˇskej Kapitule. Protocollum status personalis sacerdotum Dioecesis Scepusiensis ab Anno
1848. Vol. II., s. 128–129; DOBS, r. 1930, s. 9. Mgr. Vladimı´rovi Olejnı´kovi, vedu´cemu archiva´rovi,
d’akujem za sprı´stupnenie u´dajov obsiahnuty´ch v pozna´mkach cˇı´slo 49, 52 a 53.
53 DOBS, r. 1922, s. 21.
54 Obitus Francisci Urvay. Die 30. Novembris a. c. supremum diem obiit in Nizˇne´ Lapsˇe em. adstor Bukovina
– Podskliensis R.D. Franciscus Urvay sacramentis provisus anno aet. 72. sacerdotii vero 50. Animam denati
obligatis duobus Missae sacriﬁciis Fratrum commendo. DOBS, r. 1944, s. 66.
55 Po u´mrti Frantisˇka Rajtsˇa´na prı´sˇiel na faru vo Vysˇny´ch Lapsˇiach slovensky´ knˇaz Andrej Hric.
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Prehl’ad lokalı´t narodenia slovensky´ch dusˇpastierov ukazuje, zˇe z jedena-
stich knˇazov poˆsobiacich v Krakovskej arcidiece´ze: piati pocha´dzali zo Spisˇa
(Frantisˇek Mósˇ, Michal Nyula´si, Vojtech Pataky, Ja´n Pataky, Ju´lius Ra´cˇ); jeden
zo Sˇarisˇa (Sˇtefan Andra´sˇovsky´); dvaja z Oravy (Pavol Drbja´k, Anton Kubasa´k);
jeden z Liptova (Frantisˇek Rajtsˇa´n); ostatnı´ dvaja z u´zemia zˇup, ktory´ch mena´
sa na´m nepodarilo urcˇit’ (Andrej Hric, Frantisˇek Urway). Na druhej strane
pol’skı´ knˇazi, ktorı´ vystriedali slovensky´ch dusˇpastierov, prisˇli predovsˇetky´m
z novotargske´ho dekana´tu (decanatus neoforensis).
Inkardinovanie slovensky´ch dusˇpastierov do Krakovskej arcidiece´zy bolo
prevedene´ pa´pezˇskou bulou Vixdum Poloniae unitas. Pricˇlenenie deviatich far-
nosti nedecke´ho dekana´tu ako aj trstenske´ho dekana´tu, mocou ustanovenı´
pa´pezˇskej buly, do Krakovskej arcidiece´zy znamenalo v doˆsledku, zˇe juzˇne´
hranice Pol’skej republiky boli totozˇne´ s juzˇny´mi hranicami krakovskej arci-
diece´zy, ako aj to, zˇe slovenskı´ dusˇpastieri podliehali v plnej miere kardina´lovi
a krakovske´mu arcibiskupovi Adamowi Sˇtefanovi Sapiehovi, ktory´ ustanove-
niami buly zı´skal plnu´ jurisdikciu nad maly´m u´zemı´m spisˇskej diece´zy.
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